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庵诗文集》十二卷，清嘉庆十四年 （1809 年） 邵武樵
川学舍木活字本，故当改。














辂生卒年，《清代人物生卒年表》 [5] 第 562 页著录为
“（1757 年互）”，依据是《中国第一历史档案馆藏清代





























收有其道光十年 （1830） 所作诗数首，如 《里居养
草》之《道光庚寅 （十年，1830 年） 人日夜枕上偶成
二首》之一：“读书千卷村愚子，痿痹十年病废人。
暮齿八旬今又六。所生真忝不才身。”其中最晚的诗
为道光十年 （1830） 四月十八日为庆祝同年何瞻庭 71
岁诞辰所作。由此推断，柯辂的卒年应在道光十年或





（1797） 夏，移教诏安。四年 （1799） 六月，调任台湾
府嘉义县训导。六年十二月，署台湾府彰化县教谕。
九年 （1804） 春，调任邵武县教谕。十八年 （1813）




年 （1823） 至七年 （1827），任泉州清源梅石书院山
长。
二、龚维琳

























八年 （癸亥，1803 年） 八月十八日。这在《晋江黄尚
书公全集》中亦可得到印证。如《 赠朝议大夫户科
给事中加一级前龙溪县训导退岩先兄墓志》载：“己






























《清集提要》第 1590 页著录 《金峨山馆集》郭传
璞撰。云：“生于道光三年 （1823），卒年不详。”
按：其生年系柯愈春先生据王时蕙撰 《抱泉山馆
文集》 [10] 卷一 《与郭晚香同年书》：“足下今年六十
有一，仆四十有九”，由王氏生于道光十五年 （乙未，
1835 年），推断而得知。 《清代朱卷集成》 [11] 第 254
册、第 236 页郭传璞之履历载“郭传璞，字恬士，号
晚香，行一。生道光癸未 （三年，1823 年） 八月二十
九日吉时，同治丁卯 （六年，1867 年） 科举人”。由
此可断定其生于道光三年 （1823）。前后二则记载可









































卷收古今体诗 174 首、词 17 首；下卷收南北曲 6 套、













































约 1200 年，收录诗 600 多首，文 300 多篇。由此可知
《丰州集稿》是辑录地方艺文的总集，而 《中国古籍
善本书目·集部》 [18] （第 1348 页，编号为集部·清别集















校长多年。1919 年至 1931 年在厦门鼓浪屿主持“菽
庄吟社”。他酷爱聚藏古籍，名书斋为“红兰馆”，自
号“红兰馆主”。1932 年回乡，致力于地方文史研究。











［3］ （清） 孙尔准.（道光）重纂福建通志［Ｍ］. 同治十
年正谊书院刻本.






［7］ （清） 陈庆镛. 籀经堂类稿［Ｍ］. 光绪八年刻本.
［8］ （清） 黄宗汉. 晋江黄尚书公全集［Ｍ］. 光绪间
稿本.
［9］ （清） 佚名. 乙未科会试同年齿录［Ｍ］. 道光二
十二年刻本.









［15］ （清） 范濂. 如何是可斋外集 ［Ｍ］. 光绪二十
二年刻本.
［16］中国人民政治协商会议南安县委员会文史资料委
员会. 南安文史资料·第 14辑［Ｍ］. 南安：1992.
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